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ABSTRAK
Motivasi adalah suatu dorongan bagi perilaku seseorang untuk melakukan suatu usaha termasuk usaha dalam pemanfaatan lahan
tidur. Lahan tidur merupakan lahan yang tidak diusahakan selama lebih dari dua tahun untuk kegiatan pertanian yang
produktif.Motivasi sangat diperlukan oleh seorang petani untuk mengupayakan pemanfaatan lahan tidur yang di pengaruhi oleh
faktor ekonomi dan faktor sosial petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat motivasi petani dan faktor-faktor yang
memotivasi petani dalam upaya pemanfaatan lahan tidur di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tingkat motivasi petani dalam upaya pemanfaatan lahan tidur tergolong sedang, artinya petani memiliki
keinginan dan harapan yang tinggi akan tetapi petani memiliki keyakinan yang rendah untuk dapat memanfaatkan lahan tidur.
Faktor-faktor yang memotivasi petani dalam upaya pemanfaatan lahan tidur yaitu faktor ekonomi yang terdiri dari modal dan
pendapatan dan faktor sosial yang terdiri dari persepsi, sikap dan lingkungan.
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ABSTRACT
Motivation is a boost for someone to do a business, including business in the utilization of idle land. Idle land is land that is not
cultivated for more than two years for productive agricultural activities. Motivation is required by a farmer topursue the utilization
of idle land that is affected by economic and social factors farmers. This study aims to determine the level of motivation of farmers
and the factors that motivate farmers in efforts to use idle land in Peukan Bada Districts,Aceh BesarRegency. The results showed
that the level of motivation of farmers in efforts to use idle land is classified, meaning that farmers have the desire and expectations
were high but farmers have low confidence to be able to take advantage of idle land. Factors that motivate farmers in efforts to use
idle land that is economic factors which consist of capital and income and social factors which consists of perception, attitude and
environment.
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